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Proljetos se pojavio novi portal koji okuplja èasopise s otvorenim
pristupom: Open J-Gate Portal. Portal je proizvela indijska tvrtka
Informatics India Ltd., koja time Þeli doprinijeti širenju ideje otvo-
renog pristupa. Trenutaèno se preko portala moÞe pristupiti više
od 3600 èasopisa koji izlaze u elektronièkom obliku u otvorenom
pristupu, pa æe sasvim sigurno i kemièari ovdje pronaæi zanimljive
naslove. Više od polovice ukljuèenih naslova su èasopisi sa struè-
nom recenzijom. Više od milijun poveznica vodi do cjelovitih tek-
stova radova na stranicama izdavaèa èasopisa. Baza se aÞurira
dnevno.
S l i k a 1 – Poèetna stranica portala J-Gate
Korisniku portala ponuðena su tri naèina pretraÞivanja:
– Quick Search
– Advanced Search i
– Browse by Journal
Quick Search
(jednostavno pretraÞivanje)
Jednostavno pretraÞivanje je unaprijed zadano na poèetnoj strani-
ci portala. U naredbeni redak valja upisati izraz za pretraÞivanje i
po Þelji odabrati pretraÞivanje èasopisa s recenzijom i/ili Professio-
nal & Industry Journals (objašnjenje o tome koji èasopisi ulaze u tu
kategoriju autorica èlanka nije pronašla na stranicama portala).
Rezultat pretraÞivanja je kronološki poredan popis radova (najno-
viji radovi su na vrhu popisa). Vidljivo je da su prema traÞenom
izrazu pretraÞeni naslov èasopisa i kljuène rijeèi pridodane radu.
Opis rada sastoji se od:
– naslova rada
– imena autora
– E-pošte autora
– adrese autora
– naslova izvornika u kojem je rad objavljen
– kljuènih rijeèi
– poveznice na saÞetak rada (na mreÞnim stranicama izdavaèa)
– poveznice na cjeloviti tekst rada u dostupnom formatu
(najèešæe PDF i HTML; takoðer na stranicama izdavaèa).
S l i k a 2 – Rezultati pretraÞivanja: lista radova
Za sve radove nisu dostupne sve navedene informacije, vjerojatno
zato što ih nema na mreÞnim stranicama izdavaèa, odakle se i
preuzimaju. Radove je moguæe oznaèiti klikom na “kuæicu” pored
naslova rada, a zatim odabir ispisati.
Ime(na) autora, kljuène rijeèi i naslov izvornika poveznice su na
ostale radove istog autora, iz istog izvornika ili s istim kljuènim ri-
jeèima, koji su dostupni u bazi. Klikom na naslov izvornika otvara
se sadrÞaj npr. broja èasopisa u kojem je rad objavljen.
Advanced Search
(napredno pretraÞivanje)
Napredno pretraÞivanje moguæe je provesti prema naslovu, kljuè-
noj rijeèi, saÞetku, autoru i instituciji. PretraÞivanje se moÞe ogra-
nièiti prema “najsvjeÞije” dodanim referencijama, rasponu godina
i predmetnoj podjeli èasopisa, koja sadrÞi tri razine.
Kemija se nalazi unutar skupine Basic Sciences i rašèlanjena je na
sljedeæa potpodruèja:
– Analytical Chemistry
– Applied Chemistry
– Biochemistry
– Chemical Engineering
– Clinical Chemistry
– Crystallography
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– Electrochemistry
– Environmental Chemistry
– General and Others
– Inorganic Chemistry
– Kinetics
– Medicinal Chemistry
– Nuclear Chemistry
– Organic Chemistry
– Petroleum
– Pharmaceutical Chemistry
– Physical Chemistry
– Polymers and Plastics
– Radiation Chemistry
– Synthesis
– Toxicology
Zanimljive kemièarima mogu biti i pojedine podskupine unutar
ostalih veæih skupina (npr. unutar Engineering and Technology na-
laze se Chemical Engineering, Pharmaceutical Technology, Poly-
mer Technology…).
S l i k a 3 – Napredno pretraÞivanje
Buduæi da su èitatelji ove rubrike mahom i djelatnici informaci-
jskih znanosti, istaknimo i skupinu Library and Information Scien-
ces koja je podijeljena na:
– Abstracting and Indexing
– Acquisition
– Archives & Preservation
– Cataloguing
– Classification
– Digital Libraries
– General and Others
– Information Sources, Services and Retrieval
– Librarianship and Libraries
– Library Automation
– Library Management
– Library Networks
– Serials Control
Rezultati naprednog pretraÞivanja prikazuju se jednako kao što je
veæ opisano kod osnovnog pretraÞivanja.
Browse by Journal
(pretraÞivanje prema naslovu èasopisa)
U pretraÞivanju prema naslovu dobiva se abecedni popis èasopi-
sa. Moguæe je “skakanje” na poèetno slovo unutar popisa, kao i
pretraÞivanje prema rijeèi iz naslova. Uz naslov èasopisa je na-
znaèeno i ima li recenziju (Peer Reviewed).
S l i k a 4 – PretraÞivanje prema naslovu èasopisa
Odabirom naslova èasopisa dobiva se sadrÞaj najnovijeg broja èa-
sopisa s poveznicama na cjelovite tekstove radova (ako su do-
stupni). Poveznica Archive vodi na popis dostupnih volumena
odabranog èasopisa. Opis radova prikazan je razlièito (s manje
detalja i manje funkcionalno) nego kod rezultata dobivenih osnov-
nim i naprednim pretraÞivanjem.
Bilo bi dobro kada bi na stranicama portala bile dostupne po-
drobnije informacije o njegovom korištenju (navigaciji, pretra-
Þivanju...), kao i aÞurni i konkretni detalji o sadrÞaju (toèan broj èa-
sopisa i linkova na cjeloviti tekst, novosti o moguæim nadogradnja-
ma baze) i nastanku (pozadina projekta, ciljevi, autori...). No, s
obzirom da je rijeè o “mladom” portalu, vjerojatno je da æe se
sadrÞaji i struktura mijenjati, nadopunjavati i poboljšavati.
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